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Corrigendum 
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In the above-mentioned paper the first name of the third co-author was incor- 
rectly listed as Leopold. His correct name is: 
Helmut Schlpers. 
Furthermore we would like to add the following reference, which was missing 
in the paper: 
P.W. Dymond and W.L. Ruzzo, Parallel RAM with owned global memory 
and deterministic context-free language recognition, in: Proc. Znternat. Coil. 
on Automata, Languages and Computation, Lecture Notes in Computer 
Science, Vol. 226 (Springer, Berlin, 1986) 95-104. 
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